Layers of Trauma: the Yiddish-Hebrew Fiction of Yosl Birshteyn (1920-2003) by Waldinger, Albert
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents
scientifiques depuis 1998.
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